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Актуальність теми дослідження. У сучасній економіці страхування є 
ефективним і дієвим інструментом, що гарантує фінансову допомогу окремій 
людині і господарюючим суб'єктам при несприятливих події, що призводять 
до втрати здоров'я і працездатності, втрати майна, виникнення 
непередбачених витрат. Страхування як система захисту населення і 
підприємств від наслідків реалізації різних ризиків за допомогою заповнення 
постраждалим економічного збитку дозволяє забезпечити безперервність 
виробничого процесу, стабільність економічного зростання і ефективність 
господарсько-економічної діяльності. Будучи частиною фінансової системи 
держави і одним з найважливіших інститутів розвиненої ринкової економіки, 
страхування сприяє збалансованості розвитку суб'єктів підприємницької 
діяльності, підвищенню якості життя населення та соціально-економічного 
розвитку країни в цілому. На актуальність теми кваліфікаційного 
дослідження вказує недосконалість системи врегулювання збитків, що 
виражається у відсутності чіткої процедури визначення розміру збитку і 
порушення термінів виконання страхових зобов'язань; неефективність 
системи «бонус-малус» і страхове шахрайство як з боку страхувальників і 
потерпілих, так і з боку страховиків і їхніх агентів; відсутність економічного 
обґрунтування величини тарифної ставки і коригувальних коефіцієнтів і ін. 
Відкритим залишається питання про ліміт відповідальності по обов'язковому 
страхуванню автоцивільної відповідальності. Незважаючи на підвищений 
розмір базового страхового тарифу, страхова сума за автоцивілкою 
залишається однією з найнижчих серед розвинених країн і країн з 
перехідною економікою. 
Соціально-економічна значимість обов'язкового страхування 
автоцивільної відповідальності, а також обов'язковість його здійснення 
ставлять перед науковими колами та державою важливі завдання з наукового 




страхування автоцивільної відповідальності та створення ефективного 
механізму його реалізації, адаптованого до реальних соціально-економічним 
потребам ринку. На актуальність теми вказує також неоднозначна оцінка 
спрямований вдосконалення системи врегулювання збитків. Основні 
тенденції розвитку інституту страхування в інформаційному суспільстві 
Наведено в роботах І. К. Богданова, А. А. Бондаренко, Е. Ш Качалова, Е.В. 
Коломина, Д;  Львова, Е. Макаренко, Л. Н. Сенькина. 
Наукова новизна полягає у розробці математичних підходів до 
разрахунку страхового тарифу в автострахуванні . 
Метою кваліфікаційної роботи, є розробка проекту щодо вдосконалення 
системи "врегулювання збитків" в організації. Відповідно до поставленої 
мети в цьому кваліфікаційному дослідженні були поставлені і вирішені 
наступні завдання: 
— дослідити сутність і класифікацію системи врегулювання збитків у 
автострахуванні; 
— розглянути поняття і основні принципи політики врегулювання 
збитків; 
— провести аналіз фінансової діяльності компанії; 
— виконати оцінку системи "врегулювання збитків" у страховій 
компанії; 
— з’ясувати проблеми системи управління в системі "врегулювання 
збитків" у страховій компанії; 
Об'єктом дослідження є процес управління системою врегулювання 
збитків у авто страхуванні в страховій компанії ПрАТ «УПСК». 
Предмет дослідження становить фінансові складові процесу управління 
системою врегулювання збитків в автострахуванні в страховій компанії 
ПрАТ «УПСК» 
Теоретична і практична значущість дослідження полягає в можливості 
використання отриманих в роботі результатів при подальшому вдосконаленні 




розробці правових актів зі страхового права, при проведенні детальних 
наукових досліджень, пов'язаних з питаннями врегулювання збитків у авто 
страхуванні . 
Методи дослідження. В процесі вивчення кваліфікаційної роботи було 
використано такі методи : монографічний (при аналізі літературних джерел), 
аналіз та синтез (при дослідженні класифікації видів автострахування), 
порівняння (при порівнянні підходів до врегулювання збитків в 
автострахуванні ),дедукція та індукція (при вивченні тенденцій врегулювання 
збитків в автострахуванні), моделювання (при з’ясуванні впливу факторів на 
рівень виплат) наукова абстракція та узагальнення (при формулюванні 
висновків). 
Інформаційна база дослідження складається базується на 
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правових актах 
України 
Структура дослідження Кваліфікаційна робота магістра складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (69 
найменувань) та 5-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 96сторінок. 







Узагальнюючи результати проведеного дослідження кваліфікаційної 
роботи , можна зробити наступні висновки. 
Зростання автомобілізації та аварійності на дорогах України об'єктивно 
вимагає створення надійного страхового захисту автотранспортних засобів, 
життя і здоров'я людей. Страхування засобів автотранспорту, внаслідок 
цього, займає одне з ведучих місць серед інших видів добровільного 
страхування. Під автотранспортним страхуванням необхідно розуміти 
страхування усіх ризиків, пов'язаних з володінням і використанням 
транспортних засобів. Специфіка автотранспортного страхування така, що в 
групі матеріальних цінностей можуть страхуватись окремо автомобіль, 
багаж. Усі об'єкти страхування можуть бути застраховані у різних варіантах 
(автомобіль і відповідальність водіїв перед третіми особами, життя і здоров'я 
пасажирів і автомобіль і т.д.). 
В цілому авто страхування поділяється на два основних види, а саме: 
добровільне страхування транспортних засобів (авто-каско) на випадок його 
пошкодження або повного конструктивного знищення внаслідок ДТП, 
стихійного лиха або крадіжки та обов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власника наземного транспортного засобу від шкоди, що 
може бути заподіяна експлуатацією автомобіля чи мотоцикла здоров'ю й 
майну третіх осіб. 
Процес урегулювання збитків та здійснення страхових виплат є чи не 
найважливішою функцією у діяльності страхової компанії. врегулювання 
збитків - це комплекс заходів, що проводяться компанією в цілях виконання 
зобов'язань перед клієнтом у разі настання страхового випадку. Порядок і 
умови здійснення страхових виплат та страхового відшкодування 
регламентуються ст. 25 Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про страхування»: здійснення страхових виплат і виплата 




страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його 
правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і 
страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або 
уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається 
страховиком. 
Страхова  компанія «УПСК» створена  в   1992   році   і   більш   ніж 
за 24 роки бездоганної роботи стала однією з провідних страхових компаній 
України. СК «УПСК» представлена на всій території України і має 75 
відокремлених структурних підрозділів. Діяльність Компанії здійснюється на 
підставі отриманих згідно з Законами України ліцензій і надає страхові 
послуги з 20-ти видів добровільного та 16 видів обов'язкового страхування. 
СК UPSK є асоційованим членом Моторного (транспортного) страхового 
бюро України (МТСБУ) та одним із лідером на ринку обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів.За показниками МТСБУ входить в ТОП-5, за сумою отриманих 
страхових премій по даному виду страхування. 
Страхові платежі, отримані ПрАТ «УПСК» за 2012-2016 рр. не мали 
чіткої тенденції та змінились незначно. Найменше страхових платежів 
отримала компанія у 2014 р. - 323117,7 тис.грн., найбільше - у 2016 р. - 
397086,0 тис.грн. 
При цьому страхові виплати мали чітку тенденцію зростання - з 
64921,4 тис.грн. у 2012 р. до 134185,6 тис.грн. у звітному 2016 р. - зростання 
виплат, які здійснила компанія склало більше ніж 2 рази. за  аналізуємий 
період статутний капітал ПрАТ «УПСК» не змінився і складав 100 млн.грн. 
Страхові резерви, які формувала компанія з 2012 по 2016 р.р. зменшились на 
10,5%, а активи, напроти, зросли на 18,11%. 
У 2016 році ПрАТ «УПСК»:отримала сумарно  страхових  премій 
379,1 млн. грн.; виплати склали 134,2 млн. грн.; було укладено договорів 
страхування - 3 003888 договорів, в тому числі: зі страхувальниками- 




особами -2269849 договорів. Отримані страхові премії по КАСКО у 2016 р. 
проти 2012 р. зменшились на третину, як і виплачені страхові виплати. 
Провівши аналіз динаміки валових страхових платежів за полісами ОСЦПВ в 
ПрАТ «УПСК» можна прослідити впевнене збільшення валових надходжень 
за полісами ОСЦПВ (на 80% з 2012 до 2016 р.). За аналізуємий період доля 
ринку ОСЦПВ, що займає компанія, збільшилась майже в половину і 
наприкінці 2016 року склала – 5,53.Виплачені страхові відшкодування по 
страховим випадкам теж значно зросли за аналізуємий період - зростання у 
2016 р. проти 2012 р. склало 106,2%, що забезпечило збільшення показника 
рівня виплат - на 14,5%. 
Однією з найбільш поширених проблем українського страхування є низький 
рівень якості обслуговування клієнтів на етапі взаємодії з представниками 
страхових компаній. У багатьох випадках саме контакти з представниками 
продають підрозділів, відділів врегулювання збитків або служб підтримки 
клієнтів страхової компанії породжують негативне ставлення не тільки до 
конкретної страхової компанії, але і до інституту страхування в цілому. 
Прикладами подібного роду можуть бути низький рівень культури 
спілкування співробітників страхової компанії з клієнтом, неувага до потреб 
страхувальників і неповне або несвоєчасне виконання зобов'язань, прийнятих 
на себе страховиком. Однією з вагомих проблем для страхових компанії є 
автомобілі які зареєстровані в інших країнах, адже врегулювання збитків при 
настанні ДТП дуже складний процес. Вартість таких автомобілів менше ніж 
авто які зареєстровані в Україні. Однією з вагомих проблем для страхових 
компанії є автомобілі які зареєстровані в інших країнах, адже врегулювання 
збитків при настанні ДТП дуже складний процес. Вартість таких автомобілів 
менше ніж авто які зареєстровані в Україні. Врегулювання збитків є одним з 
найбільш важливих резервів збільшення прибутковості страхової компанії, 
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